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ABSTRAK
Pemeriksaan payudara sendiri (SADARI) adalah pemeriksaan yang dilakukan
sebagai deteksi dini kanker payudara. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang
untuk melaksanakan SADARI adalah faktor predisposisi yaitu pengetahuan. Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui studi tingkat pengetahuan remaja putri tentang SADARI
di wilayah Ngelom Megare RT 03 RW 01 Taman Sidoarjo.
Desain penelitian ini adalah deskriptif. Populasi seluruh remaja putri di wilayah
Ngelom Megare RT 03 RW 01 Taman Sidoarjo yang sudah menarche sebanyak 38
remaja. Besar sampel 38 responden, cara pengambilan sampel menggunakan Non
Probability  Sampling secara Total Sampling. Variabelnya Studi Tingkat Pengetahuan
Remaja Putri Tentang Pemeriksaan Payudara Sendiri (SADARI). Pengumpulan data
menggunakan instrument lembar kuesioner, pengolahan data dilakukan dengan Editing,
Scoring, Coding dan Tabulating kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif dalam
bentuk persentase
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar (60,53%)
berpengetahuan kurang mengenai SADARI.
Simpulan dari penelitian ini adalah sebagian besar remaja putri di wilayah Ngelom
Megare RT 03 RW 01 Taman Sidoarjo memiliki tingkat pengetahuan yang kurang
mengenai SADARI. Untuk itu diharapkan kepada petugas kesehatan memberikan
informasi dan juga motivasi       kepada remaja putri untuk melaksanakan
SADARI setiap bulannya yaitu setelah menstruasi.
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